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Профессиональная деятельность врача (провизора) сопряжена 
с многочисленными стрессовыми ситуациями, успешное 
преодоление которых во многом определяет его благополучие, а 
также физическое и психическое здоровье.
Поэтому система подготовки будущего врача (провизора) 
должна включать обучение умению высокоэффективно справляться 
с профессиональными стрессовыми ситуациями и проблемами, то 
есть она должна состоять в соединении профессиональных знаний, 
умений и навыков с личностными качествами, способствующими 
адаптации к врачебной (провизорской) деятельности.
Подобное обучение должно проводиться с учетом гендерных 
особенностей личности, обеспечивающих успешность 
совладеющего (копинг) поведения, то есть осознанного поведения, 
направленного на устранение травмирующих факторов или 
адаптацию к ним адекватными личностным особенностям и 
ситуации способами.
С целью исследования гендерных особенностей формирования 
копинг-поведения студентов медицинского вуза нами были изучены 
особенности базисных копинг-стратегий (типических стилей 
копинг-поведения), как средств социально-психологической
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адаптации: разрешение проблем, поиск социальной поддержки, 
избегание [3].
Кроме этого, нас интересовал индивидуальный стиль 
совладающего поведения (индивидуальные, ситуативно­
специфические копинг-стратегии), наиболее точно отражающие 
закономерности выбора определенных путей преодоления 
студентами ситуаций психологической угрозы. К таким ситуациям 
относят стресс, конфликт, возрастной кризис, фрустрация [1].
Для решения данной задачи обследованы 184 студента ВГМУ, 
из них 54 (29,3 %) юноши и 130 (70,7%) девушек; средний возраст 
на момент исследования составил 20,12±1,7 года.
Изучение базисных копинг-стратегий (стиля совладающего 
поведения) проводилось по методике «Индикатор копинг- 
стратегий» (J.H. Amirkhan, 1990). Студентам предлагалось сначала 
вспомнить об одной из серьезных проблем, с которой они 
столкнулись за последний год и которая заставила их мобилизовать 
многие свои личностные ресурсы. Затем им необходимо было 
описать эту проблему в нескольких словах и, читая предлагаемые 33 
утверждения, выбрать один из трех наиболее приемлемых вариантов 
ответа для каждого утверждения: «Да» (3 балла), «Скорее да, чем 
нет» (2 балла) и «Нет» (1 балл) [5].
Индивидуальный стиль совладающего поведения исследовался 
по «Методике определения индивидуальных копинг-стратегий» (Е. 
Heim,1988). Студентам был предложен ряд утверждений, касающихся 
особенностей их поведения, а также предлагалось вспомнить, каким 
образом они чаще всего разрешают трудные и стрессовые ситуации 
высокого эмоционального напряжения, После этого необходимо 
обвести кружком тот номер, который им подходит, В каждом разделе 
утверждений необходимо выбрать только один вариант, при помощи 
которого они разрешают свои трудности [2].
Из общего числа студентов используют стратегию разрешения 
проблем 93 студента (50,5%).
Среди юношей применяют данную стратегию совладания 34 
студента (63,0%), а среди девушек -  59 студенток (45,4%).
Стратегию поиска социальной поддержки как поведенческую 
стратегию совладания использует 58 студентов (31,6%), из которых 
20,3% (11 человек) составляют юноши и 36,2% (47 человек) -  
девушки.
Стратегию избегания использовал 33 студента (17,9%). У 
юношей и девушек она составила 16,7% и 18,4% (соответственно 9 и 
24 человека).
Данная структура базисных стратегий и их гендерные 
различия представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Структура и гендерные различия базисных копикг-стратегий
Стратегии Стратегии




Абс % Абс % Абс. %
Всего 93 50,5 58 31,6 33 17,9
Юноши 34 63,0 11 20,3 9 16,7
Девушки 59 45,4 47 36,2 24 18,4
Примечание: Абс. -  абсолютное количество студентов, % -  то же в процентах.
Результаты исследования индивидуальных копинг-стилей с 
учетом пола, уровня адаптивности и сферы функционирования 
психики отражены в таблице 2.





Юноши (54) Д евуш ки  (130)
Абс! 1 % Абс. 1 %
А дап ти вн ы е вариан ты  копинг-поведения
Е1 -  протест 2 3,7 11 8,5
Е2 -  оптим изм 32 59,3 79 60,8
С 1 - проблем ны й анализ 12 22,2 33 25,4
С 2 -  у стан овка на 
собствен н ую  ц ен ность
5 9 ,з 9 6,9
С З -  сохранение 
сам ооб ладан и я
9 16,7 17 13,1
BI -  сотрудничество 7 13,0 29 22,3
В2 обращ ение 10 18,5 22 16,9
ВЗ альтруизм 3 5,6 3 2,3
О тн оси тельн о  адаптивны е
ЕЗ -  эм оц иональная разрядка 1 1,9 4 3,1
Е4 -  пассивная кооперация 5 9,3 3 2,3
С 4 -  отн осительн ость 4 7.4 17 13,1
С5 придача смы сла 17 31,5 13 10
С 6  -  религиозность - - 5 3,8
В4 -  компенсация 12 22,2 9 6,9
В5 ■- отвлечение 8 14,8 17 13,1
В6 -  конструю гивная 
акти вн ость
3 5,6 10 7,7
М алоадап тивны е
Е5 п одавлен ие эмоций 8 14.8 13 10
Е6 -  покорность 3 5,6 4 3,1
Е 7 -  сам ооб ви н ен и е 1 1,9 9 6,9
Е8 - агрессивность 2 3,7 7 5,4
С7 -  смирение 1 1,9 5 3,8
С 8 -- растерян н ость - - 8 6,1
09 -  диссимуляцня 3 5,6 15 11,5
С Ю  -  и гн орирование 3 5,6 8 6,1
В7 -  ак ти вн ое избегание 4 7,4 14 10,8
В8 -  отступление 7 13.0 26 20
П рим ечание Е -  эм оц и он ал ьн ая сф ера, С -  когнити вная сфера, В -  
поведен ческая  сф ера
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Анализ структуры и гендерных особенностей базисных копинг- 
стратегий, прежде всего, показывает преимущественное
использование студентами стратегии разрешения проблем. Эта 
тенденция наиболее выражена у юношей. Это может
свидетельствовать о том, что большая часть студентов использует 
наиболее конструктивный стиль поведения в сложных жизненных 
ситуациях, чему должны способствовать определенные личностные 
характеристики студентов. Анализ результатов подтверждает 
отмеченную в литературе гендерную закономерность: юноши чаще 
девушек прибегают к этой стратегии в трудных ситуациях, требующих 
мобилизации сил и конкретных действий [6,7].
Изучение структуры копинг-поведения указывают также на то, 
что второе место среди всех базисных стратегий занимает поиск 
социальной поддержки. При этом чаще ее используют студентки. 
Это соответствует данным F. Blanchard-Fields (1991), которые 
считают, что эмоционально-ориентированные формы (в том числе 
социальной поддержки) сохраняют высокую частоту использования 
лишь у лиц с ярко выраженной фемининностью [6].
Анализ стратегии избегания, как наименее адаптивной среди 
всех базисных стратегий, свидетельствуют о том, что студенты реже 
других используют ее в сложных стрессовых, конфликтных, 
кризисных, фрустрирующих ситуациях.
Исследование адаптивных и гендерных особенностей 
индивидуальных копинг-стилей свидетельствует, прежде всего, о 
преобладании во всех сферах психики наиболее адаптивных 
(адаптивные и относительно адаптивные) вариантов копинг- 
поведения. Особенно это характерно для эмоциональной сферы [4].
Анализ гендерных особенностей указывает на большую 
представленность индивидуальных вариантов копинг-поведения 
среди девушек. Кроме этого, отмечается преобладание когнитивных 
адаптивных индивидуальных копинг-стилей среди юношей, и 
эмоциональных, а также поведенческих -  среди девушек. Среди 
относительно адаптивных и малоадаптивных вариантов копинг- 
поведения определенной закономерности не выявлено.
Таким образом, исследование гендерных особенностей 
копинг-поведения студентов-медиков позволяет сделать ряд 
выводов.
1. Преобладание базисной стратегии разрешения проблем у 
юношей и поиска социальной поддержки у девушек подтверждает 
характерные гендерные особенности копинг-поведения.
2. Стилевые профили копинг-поведения соответствуют 
профилю базисных стратегий и свидетельствуют о доминировании 
среди студентов ВГМУ наиболее адаптивных вариантов
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совладающего поведения. Среди юношей отмечается преобладание 
когнитивных адаптивных индивидуальных копинг-стилей, а среди 
девушек -  эмоциональных и поведенческих.
3. Результаты проведенного исследования можно будет 
использовать в работе психологической службы, при разработке 
программы профилактики различных форм социально­
психологической дезадаптации, а также в содержании психолого­
педагогической подготовки студентов ВГМУ в рамках 
преподаваемых дисциплин на кафедре психологии и педагогики. 
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